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La demande d'islam en banlieue : un
défi à la citoyenneté ?
Jocelyne CESARI
RÉSUMÉS
Le référent  islamique a  servi,  dans les  banlieues françaises,  de support  à  diverses  formes de
mobilisation  collective.  Les  différents  registres  d'action  collective  et  leurs  interactions  avec
l'environnement sont étudiés afin de mieux cerner la capacité de régulation sociale du religieux
islamique et son potentiel de civilité pour compenser l'anomie des banlieues. 
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